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ABSTRAK 
 Pada 28 Oktober sampai dengan 5 November 2012, terjadi konflik di 
Lampung Selatan. Awal mula bentrokan ini adalah adanya isu tentang pelecehan 
yang dilakukan warga Desa Balinuraga terhadap warga Desa Agom. Kemudian 
perselisihan ini menjadi konflik antar warga dan antar suku. Desa Balinuraga yang 
berasal dari Bali diserang oleh warga pribumi. Bentrokan ini menimbulkan korban 
jiwa serta beberapa rumah hancur. 
 
 
 Peneliti ingin mengetahui apakah pemberitaan konflik tersebut sudah 
menggunakan jurnalisme damai. Jurnalisme damai adalah teori yang digunakan 
untuk meminimalkan celah anatra pihak yang bertikai dan tidak memperparah 
konflik. Peneliti memilih media online sebagai obyek penelitian karena rentang 
waktu konflik yang singkat. Lalu peneliti memilih Tribun Lampung online 
sebagai obyek penelitian karena media ini merupakan anak perusahaan dari 
Kompas Gramedia. Salah satu media yang dikenal sebagai jurnalisme kepiting. 
 
 
 Rumusan masalah penelitian ini ialah apakah pemberitaan konflik di 
Lampung Selatan dalam media online Tribun Lampung online terbitan 28 Oktober  
sampai dengan 5 November 2012 sudah menerapkan jurnalisme damai?. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode analisis datanya memakai 
pengkodingan. Pengkodingan ini menggunakan unit  analisis dari tabel perbedaan 
antara jurnalisme damai dengan jurnalisme perang yang dibuat oleh Profesor 
Johan Galtung. 
 
 
 Dari hasil olah data peneliti, dapat diketahui jika Tribun Lampung online 
sudah menggunakan jurnalisme damai. Dari empat orientasi pada jurnalisme 
damai yaitu orientasi pada perdamaian, orientasi pada kebenaran, orientasi pada 
golongan masyarakat, dan orientasi pada penyelesaian hanya satu orientasi yaitu 
orientasi pada penyelesaian yang belum memenuhi jurnalisme damai. 
 
 
 
Kata Kunci: Desa Balinuraga, Lampung Selatan, lampung.tribunnews.com,  
         jurnalisme damai. 
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MOTTO 
 
"I give you my word that we will put in an effort. I don't know if we'll win, 
but we'll persist. Put on your seat belts, because we're going to have fun". 
 ( Pep Guardiola ) 
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